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東 北 大 半 文 半 部 1 附 属 Π 本 文 化 釧 究 施 設 , 泓 1 姉
岡 Π 木 文 化 研 究 地 設 J 部 枯 部 門 吻 教 授
ハ ー ヴ ブ ー ト ノ ~ 学 科 ツ 史 γ 都 客 n 釧 究 n  ( A C L S  フ ェ ロ ー )  a 9 8 3 年 o j ほ で )
央 北 大 半 文 学 部 剛 屈 Π 木 文 化 研 究 施 ' 没 J よ 礎 都 門 教 授
北 敷 ・ Π 本 7 田 「 究 セ ン タ ー 教 授 と し て 作 1 際 交 流 リ 令 よ り 派 迅 ( 同 "  7  Ⅱ ま で )
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, 驫 H  a 9 9 8 イ 1 . 4  打 か ら 1 9 的 イ r  7  J ほ て )
オ ラ ン ダ 品 等 馴 究 所 客 n 研 究 n  ( 2 0 0 0 午 6 j ほ で )
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寳 宇 総 論 の 研 究
『 東 北 大 学 訂 本 文 化 研 究 所 研 究 報 告 』 第 Ⅱ 集 , 3 9 - 6 9 頁 , 1 9 乃 年 3 月
西 洋 近 代 科 学 と の 接 触
古 川 哲 史 ・ 石 田 ・ 良 編 , 『 Π 本 思 想 史 誥 座 』 第  5 巻 , 雄 山 閣 , 3 7 - 5 4 頁 ,
1 9 7 5 年 1 2 月
中 天 游 の 蘭 学
『 東 北 大 学 日 本 文 化 研 究 所 研 究 報 告 』 第 1 2 集 , 1 9 - 3 8 頁 , 1 9 7 6 午 3  打
大 槻 玄 沢 ・ 玄 幹 父 子 の 西 遊 と 志 筑 忠 雄
『 長 崎 談 叢 』 第 5 9 輯 , 1 - 2 4 頁 , 1 9 7 6 年 6 j l
蘭 学 管 見 ・ 西 洋 近 代 科 学 の 受 容 1
『 知 の 考 占 学 』 第 1 0 号 , 2 2 - 3 7 頁 , 1 9 7 6 午 9 月
蘭 学 管 見 一 西 洋 近 代 科 学 の 受 容 Ⅱ
『 知 の ぢ 占 学 』 第 1 1 号 , 2 3 1 - 2 4 5 貞 , 1 9 7 7 午  3  j l
バ ジ ョ ッ ト と 進 化 論
『 東 北 大 学 日 本 文 化 研 究 所 研 究 帆 告 』 第 1 4 集 , 四 一 7 4 頁 , 1 9 7 8 年 3 月
V o n  s i e b o l d  a s  s t a t i o n  D o c t o r
T h e  N e t h e r l a n d s  A s s o d a t i o n  f o r  J a p a n e s e  s t u d i e s ,  p h i l i つ つ  F 1 α π 2  υ 0 π
S i ι h 0 1 4  A  C 0 π t ガ h 記 h ' 0 π  t o  t h ι  H i s t 0 ア 1 ' c a l  R ι 1 α h ' 0 π S  h ι t W ι ι π ノ α つ α π α 兜 d  l h ι
N ι t h ι ア 1 a π d s , 1 " e i d e n ,  P P . 2 9 - 4 0 , 1 9 7 8
闌 学 に お け る 訳 語 の 老 察
東 京 外 同 語 大 学 ア ジ ア ア フ り 力 百 語 文 化 研 究 所 『 文 字 と 言 語 』 研 究 資 料 6 ,
1 9 8 0 年 2  j l
玄 真 新 書 の 研 究
『 東 北 大 学 H 本 文 化 研 究 所 研 究 報 告 』 第 1 6 集 , 7 5 - 9 4 頁 , 1 9 8 0 年 3 月
科 学 と 社 会 ・ 科 学 の 専 門 職 業 化 と 制 度 化
村  l t 陽 ・ 一 郎 編 , 『 科 学 史 の 哲 学 』 ( 『 知 の 革 命 史 』 第  1 巻 ) , 朝 倉 書 店 , 9 3 -
1 7 1 頁 , 1 9 8 0 年 5  j ]
聖 吉 と 地 動 説
東 北 大 学 日 本 文 化 研 究 所 編 , 『 神 観 念 の 比 較 文 化 論 的 研 究 』 , 講 談 社 , 1 2 価
- 1 3 0 6 頁 , 1 9 8 1 年 2 月
フ プ ン ・ マ ー ル ム と ラ ヴ ォ ア ジ エ 化 学
大 森 荘 藏 ・ 伊 東 俊 人 郎 編 , 『 科 学 と 哲 学 の 界 面 』 , 軌 日 出 版 社 , 1 1 5 - 1 3 8 頁 ,
































































天 文 方 の 『 暦 引 』 研 究
『 東 北 大 学 文 学 部 研 究 年 報 』 第 3 5 号 , 1 3 1 - 1 6 3 頁 , 1 9 8 6 年 3 月
ブ メ リ カ 政 府 機 関 に お け る 医 療 の テ ク ノ ロ ジ ー ・ ア セ ス メ ン ト
『 ラ イ フ サ イ エ ン ス 』  1 3 巻 6 号 , 7 0 一 乃 頁 , 1 9 8 6 年 6 月
蘭 学 と 解 剖
『 日 本 思 想 史 学 』 第 1 8 号 , 5 8 - 7 2 貞 , 1 9 8 6 年 9 月
洋 学 に お け る 技 術
" d ま こ と 塩 の 博 物 館 研 究 紀 要 』 第 2 ・ 号 , 研 一 7 3 頁 , 1 9 8 6 年 Ⅱ 打
日 高 凉 台 の 蘭 学
『 東 北 大 学 日 本 文 化 研 究 所 研 究 帆 告 』 第 2 3 集 , 1 1 7 - 1 5 0 頁 , 1 9 8 7 年 3 月
天 文 方 の 蘭 学 事 始
『 日 蘭 学 会 会 誌 』 第 1 1 巻 2 ・ 号 , Ⅱ 一 2 4 頁 , 1 9 釘 年 3 月
プ リ ン キ ピ ア と オ プ テ ィ ヅ ク ス ー 成 立 と 普 及
吉 出 忠 編 『 ニ ュ ー ト ン 自 然 哲 学 の 系 譜 』 , 平 凡 社 , 9 - 3 5 頁 , 1 9 8 7 年 Ⅱ 打
C o s m o g o n y  i n  t h e  X 1 ι α π j i  y i s h 1 ι  o f  Q i  x u a n
B 1 ι 1 1 ι t i 1 1 0 j c h l ' " e S ι  S t 1 ι d i ι S ,  V 0 1 . 1 ,  n o . 2  ( D e p a r t m e n t  o f  c h i n e s e ,  u n i v e r s i t y
O f  H o n g  K o n g ,  P P . 2 0 5 - 2 3 1 , 1 9 8 7
S o m e  p r o b l e m s  i n  t h e  A n a l y s i s  o f  t h e  M a n i f e s t a t i o n  o f  s i c k n e s s
H i s t o ? ) ,  o j 刀 i a g J l o s h ' C S  ( p r o c e e d i n g s  o t t h e  9 t h  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n
t h e  c o m p a r a t i v e  H i s t o r y  o f  M e d i d n e - E a s t  a n d  w e s t ) ,  T h e  T a n i g u c h i
F o u n d a t i o n ,  P P . 2 0 5 - 2 3 1 , 1 9 8 7
朝 鮮 通 信 使 と の 医 事 問 答
『 東 北 大 学 日 本 文 化 研 究 所 研 究 報 告 』 第 2 4 集 , 2 7 - 6 9 頁 , 1 9 8 8 年 3  乃
蘭 学 と 西 洋 科 学 一 訳 語 に よ る 専 門 用 語 の 形 成
伊 東 俊 太 郎 ほ か 編 , 『 日 本 科 学 史 の 射 程 』 ( 『 講 序 科 学 史 』 第 4 巻 ) , 培 風 館 ,
1 2 1 - 1 4 1 頁 , 1 9 8 9 午  1 月
『 暦 象 新 書 』 の 研 究  a )
『 東 北 大 学 日 本 文 化 研 究 所 研 究 綴 告 』 第 2 5 集 , 1 0 7 - 1 5 2 頁 , 1 9 8 9 年 3 月
A n a t o m y  血  R a n g a k u
/ 0 解 ア π α 1 0 f  t h ι ノ α つ 4 π 一 N ι 所 甜 1 α " d S  1 π S h ' i 記 t ι ,  V 0 1 . 1 ,  P P . 2 1 - 3 8 , 1 9 8 9
蘭 学 と 蘭 学 者




























The Encounter ot the ch'i 訊10rld view with western physical sciences





"Traditional" VS "Modern" in the Japanese context





























E d u c a t i o n a ]  s y s t e m s  f o r  t h e  t r a i n i n g  o f  s c i e n t i s t s  a n d  e n g i n e e r s  i n  M e i j i  ] a p a n
F .  G u e n e r g u n  a n d  s .  K u r i y a m a  e d s . , 7 h ι  1 π h o d 1 ι ι h ' 0 π  o j u o d ι ア 1 1  S ι 1 ' ι π ι ι
α π d  r ι C h 1 1 0 1 0 幻 ,  t o  r 1 ι ア え ι y  α π d  / ' a P α 1 1 , 1 n t e r n a t i o n a l  R e s e a r c h  c e n t e r  f o r
J a p a n e s e  s t u d i e s ,  K y o t o ,  P P . 9 7 - 1 1 7 , 1 9 9 8 3
T h e  w o r k s  o f J o h a n n  A d a m  s c h a Ⅱ  V o n  B e Ⅱ  i n  T o k u g a w a  J a p a n
R .  M a l e k  e d . , 1 V ι S t ι f π ι ι α 1 π 1 ' π 宮 α π d  c h ガ S h ' の l i ぢ  i π  C h i π α ,  r h ι ω π か i h 記 ・
h ' 0 π α π d  i 祝 つ α d  o j ' / o h a π π  A d α 柳  S c h α π 卯 π  B ι ル  S . 1  q 5 9 2 - 1 6 6 6 )  V 0 1 . 2
( s a n k t  A u g u s t i n / N e 杜 e a l : 1 W 0 π 杉 " 1 ι π t a  S ι π ' ι α  m o n o g r a p h  s e r i e S  3 5 ) ,  P P
1 1 1 9 - H 3 0 , 1 9 9 8
"  D u t c h  s t u d i e s "  a n d  N a t u r a l  s c i e n c e s
L .  B l u s s e  e t  a l .  e d s . ,  B 1 1 ' d ξ 1 ' π g  所 ι  D i u i d ι , 4 0 o y c a l s , 7 h ι < 1 ι t h ι 1 1 α " d s ー ノ α つ α π
L e i d e n  :  H o t e i  p u b l i s h i n g ,  P P . 9 1 - 1 0 1 , 2 0 0 0
自 然 科 学
L プ リ ュ ッ セ イ ほ か 編 , 『 日 蘭 交 流 4 0 0 年 の 歴 史 と 展 望 』 , Π 蘭 学 会 , Ⅱ 9 -
1 3 4 頁 , 2 0 0 0 年 4 月
も う ・ ー つ の ハ イ ス テ ル の 書
吉 田 忠 、 ・ 深 瀬 泰 日 . 編 , 『 東 と 西 の 医 療 文 化 』 , 思 文 閣 H り 振 , 1 6 1 - 1 7 3 頁 ,
2 0 0 1 年 5 月
A  J a p a n e s e  R e a c t i o n  t o  A r i s t o t e l i a n  c o s m 0 1 0 g y
上 .  s a r a i v a  e d 、 ,  H i s t 0 1 : y  o j u a t h ι 1 1 1 α h ' c a l  s c l ' e π C ι S , '  P 0 ガ 1 ι g α 1 α ? 1 d  三 α S t  A s i α  1 1
L i s b o a :  E M A - U L ,  P P . 1 5 3 - 1 6 4 , 2 0 0 1 . 1 2
L a  s c i e n c e  n e l v t o n i e n n e  s e l o n  s h i z u k i  T a d a o  ( 1 7 6 0 - 1 8 0 6 )
F .  G i T a u d  e t  a l .  e d s . ,  R ι つ ι π S ι 1 1 ' 0 ナ ' d 1 ι , 1 ' し つ ι 1 1 S ι ア  1 ' h ι l i t a g ι J  p a s s a g ι  i π t ι 1 1 ι 0
t U ι l d 1 ι ノ α つ 0 π ,  p a r i s :  D m . ,  P P 3 7 9 - 4 0 9 , 2 0 0 2  ( A n n i c k  H o r i u c h i  訳 )
天 文 学 関 係 蘭 文 断 簡 に つ い て ( 上 )
『 1 鳴 滝 紀 要 』  1 2 号 , 長 崎 シ ー ポ ル ト 記 念 館 , 1 - 1 5 頁 , 2 0 0 2 年 3 月
中 国 経 由 の 西 洋 知 識
別 冊 『 環 』  5 ・ 号 ( ヨ ー ロ ッ パ と は 何 力 → , 藤 原 書 店 , 2 3 0 - 2 3 6 頁 , 2 0 0 2 年
1 2 月
図 示 さ れ た 太 陽 中 心 説
『 洋 学 』  1 0 , 洋 学 史 学 会 , 1 3 3 - 1 5 3 頁 , 2 0 0 3 年 3 月
天 文 学 関 係 蘭 文 断 簡 に つ い て ( 下 )















2. Anatomy in Rangaku: Revisited
Iuorkshop on the History of Netherlands-Japan Relations, The Ailion




4. Kaempfer's studies on Japanese Medicine
Symposium foT the commemoration ot the 30o years anniversary of
Kaempfer's arrivalin Japan,東京:ドイツ日本文化研究所,1990.12.8 *
5.科学文献の翻訳
国際高等研究所シンポジウム「誤訳と創造性」,京都,1991年3河*
6. The encounter ofthe ch'i world view with western physicalsciences
Conference onthe transfer ofsdence and techn010創between Europe and





8. Japanese encounter with 訊lestern sciences
ⅡAs symposium on " Translatability of culture",1nternationa1 1nstitute




10. scientific Aspects ofthe Japan-Netherlands Relationshゆ
Symposium on the Future ofthe Japan-Netherlands cultural Exchange,
The Netherlands Assodation for Japanese studies, Leiden university,
1991.12*
H. The v、10rks of Adam schaⅡ Von BeⅡ血 Tokugawa Japan
International symposium on the occasion of the 40oth anniversary of the
birth of Adam schaⅡ Von BeⅡ, china zentrum, st. Augustin, Germany,
1992.5*
81 2
汗 学 に お け る 西 洋 科 学 の 受 容
1 9 9 3 年 度 日 韓 ・ 韓 H 文 化 交 流 基 釡 合 同 学 術 会 議  n 8 ・ 1 9 世 紀 に お け る 欧 米
科 学 技 術 の 導 入 ・ ・ Π 韓 の 比 較 」 , 東 京 , 1 9 9 3 年 7  打 "
T r a d i t i o n a l  v s  M o d e r n ・ ・ ・ a  J a p a n e s e  c o n t e x l
S y m p o s i u m  o n  M o d e r n i z a t i o n ,  T h e  7 t h  l n t e r n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  o n  t h e
H i s t o r y  o f  A s i a n  s c i e n c e ,  j ; 〔 阪 奈 プ ラ ザ , 1 9 9 3 . 8  *
R a n g a k u  s e e n  a s  a o w  o f  k n o w l e d g e
T h e  s e c o n d  s y m p o s i u m  o n  t h e  h i s t o r i c a l  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  N e t h e r ・
I a n d s  a n d  J a p a n ,  L e i d e n  u n i v e r s i t y , 1 9 9 3 . 9
知 識 の 流 れ と し て 見 た 蘭 学
東 方 学 会 ・ 第 3 9 川 同 際 東 ノ j 学 新 会 議 セ ミ ナ ー 「 洋 学 史 の 現 段 階 」 , 教 介 会
館 , 東 京 , 1 9 9 4 年 5  打
形 而 上 と 形 血 下
国 際 高 等 研 究 所 ワ ー ク シ ョ ッ プ 「 非 ヨ ー ロ ヅ パ 世 界 に お け る 臼 然 科 学 受 容
の 文 化 的 背 景 」 , 圈 際 高 等 研 究 所 , 1 9 9 5 4 下 Ⅱ 月 2 4 - 2 6 Π '
P h y s i c a l  v s .  M e t a p h y s i c a l "  J u s t i f y i n g  t h e  r e c e p t i o n  o f  w e s t e r n  s c i e n c e  a n d
T e c h n 0 1 0 g y  i n  T o k u g a w a  J a p a n
束 京 大 学 一 C N R S  ( フ ラ ン ス ) 共 催 シ ソ ポ ジ ウ ム :  C 0 Ⅱ o q u e ,  T r a d i t i o n s
e t  M o d e r n i t ξ S , 東 京 大 学 , 1 9 9 6 , 4 . 4  - 6  *
朝 鮮 通 信 使 と の 医 亊 問 答
第  5 [ リ 1 日 韓 科 学 史 セ ミ ナ ー ,  s e o U 1 人 學 , 1 9 9 6 イ r 9  j 1 1  - 3  Π
E d u c a t i o n a 1 1 n s t i t u t i o n s  f o r  T r a i n i n g  s c i e n t i s t s  a n d  E n g i n e e r s  i n  E a r l y  M e i j i
J a p a n
同 際 日 本 文 化 研 究 セ ン タ ー ・ ト ル コ ・ イ ス ラ ー ム 歴 史 ・ 芸 術 ・ 文 化 セ ン
タ ー ( R e s e a r c h  c e n t e r  f o r  l s l a m i c  H i s t o r y ,  A r t  a n d  c u l t u r e )  J L 1 崔 :  T h e
I n t r o d u c t i o n  o f  M o d e r n  s c i e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 g y  t o  T u r k e y  a n d  J a p a n ,
イ ス タ ン ブ ー ル . 1 司 研 究 所 , 1 9 9 6 . 1 0 . フ - 1 2 *
V o n  s i e b o l d ' s  r o l e  i n  i n t r o d u d n g  w e s t e r n  s d e n c e s  i n t o  T o k u g a w a  J a p a n
I n t e r n a t i o n a l  F e d e r a t i o n  f o r  M e d i c a l  a n d  B i 0 1 0 g i c a l  E n g i n e e r i n g , "  T h e
M i s s i o n  o f  H ゆ P o c r a t e s  i n  J a p a n " ( T h e  c o m m e m o r a t i o n  o f  t h e  b i c e n t e n ・
n i a l  o f  t h e  b i r t h  o f  p h i 1 ゆ P  F r a n z  v o n  s i e b o l d ,  u n i v e r s i t y  o {  A m s t e r d a m ,
1 9 9 6 . 1 0 . 2 8 *
1 8 世 紀 木 日 本 に お け る ニ ュ ー ト ン 粒 子 論 の 受 容 ( 1 8 世 紀 末 日 本 対 牛 頓 粒 子 論 的
受 容 )










22 A Historical Background of the Development of science and Techn010gy in
Meiji Japan
Symposium for the commemoration of the 40th anniversary of the
Siberian Branch o{the Russian Academy of science, Novosibirsk, Russia,
1997.9.23
The importation of Dutch boo]貼 into bakumatsu Japan
Old Re]ationship/New sources, contemporary method010gies and shifting
Perceptions in 40o years of Dutch-Japanese interaction, Netherlands
State lnstitute for war Documentation, Amsterdam,19983.23-25*
The Formation of sdentific Terms in 19th century Japan
C0Ⅱoquium : comparative studies on ModeTnization in Egypt, china and
Japan, CNRS, paris,1998,3*
Training sdentists and En即neets in Early Meiji Japan
パリ第七大学,1998.3
Dutch studies and natural sciences
凡邸orkshop on the memorial volume for 40O Years Japanese-Dutch Rela・
tions, Netherlands lnstitute for Advanced studies, wassenaar,1998.5.フー
91
A Japanese reaction to Aristotelian cosm010gy
Second confeTence on the History of Mathematicalsciences: portugaland
the East, university of Macau,1998.10.10-12*
The star map o{ shiba Kokan
日蘭修交400周年記念・日蘭交流史研究ワークシ.ツプ,国際日本文化研
究センター,京都,1999年]1月
Sea dri丘er's rediscovery of Japan
























オ ラ ン ダ に お け る ラ ヴ ォ ア ジ ェ 化 学 の 受 容
化 学 史 学 会 ・ 春 の 学 校 , 1 9 9 4 年 3 月
伊 予 の 蘭 学 と 仙 台 の 蘭 学
愛 媛 県 歴 史 文 化 博 物 館 ・ 開 館 記 念 シ ソ ポ ジ ウ ム , 愛 媛 県 ・ 卯 の 町 , 1 9 鮖 午
2 月
学 問 史 と し て の 洋 学
洋 学 史 学 会 シ ン ポ ジ ウ ム , 順 天 堂 大 学 , 1 9 9 5 年 5 月
仙 台 の 蘭 学 と 大 槻 玄 沢
日 本 薬 学 会 ・ サ ン ド 講 演 会 , 仙 台 , 1 9 9 5 年 Ⅱ 月
歴 史 の 中 の 科 学 技 術
財 団 法 人 青 葉 工 学 振 興 会 創 立 十 週 年 記 念 講 演 , 仙 台 , 1 9 鮖 年 Ⅱ 月
大 学 附 置 研 究 所 小 史
東 北 大 学 金 属 材 料 研 究 所 研 友 会 記 念 講 演 , 仙 台 , 1 9 9 6 年 Ⅱ 月
中 天 游 の 蘭 学
大 阪 大 学 ・ 適 塾 記 念 会 , 中 天 游 顕 彰 記 念 講 演 会 , 大 阪 , 1 9 9 7 年 6 月
も う ・ ー つ の へ ソ リ ー の 訳 書
日 本 化 学 会 化 学 史 シ ソ ポ ジ ウ ム , 岩 手 大 学 人 文 社 会 学 部 , 1 9 9 7 年 9 月
日 蘭 医 学 交 流 如 0 年
0 熔 3 2 4 8 9 研 究 会 特 別 講 演 , 日 本 オ ル ガ ノ ソ , 東 京 , 1 9 9 8 年 1 月
江 戸 時 代 に お け る 仏 教 コ ス モ ロ ジ ー と 地 球 ・ 地 動 説 と の 相 剋
日 本 科 学 史 学 会 東 北 支 部 例 会 百 回 記 念 講 演 会 , 仙 台 , 1 9 9 8 年 2 打
最 上 徳 内 と シ ー ポ ル ト
山 形 県 生 涯 学 習 セ ン タ ー 「 山 形 学 」 地 域 連 携 講 座 ・ 山 形 県 立 米 沢 女 子 短 期
大 学 市 民 講 座 , 村 山 市 農 村 環 境 改 善 セ ン タ ー , 2 0 0 0 午 Ⅱ 月
蘭 学 と 西 洋 科 学 の 受 容
津 山 洋 学 資 料 館 特 別 講 演 , 津 山 ( 岡 山 県 ) , 2 0 0 1 年 1 月
胎 内 十 月 の 図
シ ン ポ ジ ウ ム 「 江 戸 時 代 の モ ノ づ く り ~ 日 本 の 科 学 技 術 の 源 流 ~ 」 , 国 立
科 学 博 物 館 , 東 京 , 2 0 0 1 年 3 月
ラ イ デ ン 大 学 医 学 部 の 学 絖
第 1 0 2 回 日 本 医 史 学 会 総 会 ・ 学 術 大 会 会 長 講 演 , 仙 台 , 2 0 0 1 年 9 月
図 示 さ れ た 太 陽 中 心 説















20 Ivestern science in Rangaku
a speda11ecture, Japan-Netherlands Joint symposium on












































三 浦 梅 園 『 贅 語 ・ 造 物 余 譚 』 解 説 ・ 現 代 語 訳
山 田 慶 児 編 『 三 浦 梅 長 U  ( 『 日 本 の 名 著 』 第 2 0 巻 ) , 中 央 公 論 社 , 3 6 4 - 6 4 2 ,
7 0 4 - 7 2 3 頁 , 1 9 8 2 年 8 月
ブ テ ィ ン ジ ャ ー 「 技 術 革 新 の 医 療 へ の イ ン パ ク ト 」 抄 訳
『 ラ イ フ サ イ エ ン ス 』  1 3 巻 1 0 号 , 7 2 - フ 7 頁 , 1 9 8 6 年 1 0 月
D . オ ー ス タ ー 『 ネ イ チ ャ ー ズ ・ エ コ ノ ミ ー 』 第 1 0 ・ Ⅱ 章 割 訳
思 索 社 , 2 3 7 - 2 7 0 頁 , 1 9 即 年 H 月
R a n g a k u - D i e  H 0 Ⅱ a e n d i s c h e n  w i s s e n s c h a 丘
D .  c r o i s s a n t  &  L .  L e d d e r o s e  ( e d s . ) , ノ ' α つ α π 記 1 1 d E 1 ι ナ 0 つ α  1 5 4 3 - 1 9 2 9 ,  B e r H n
A r g o n ,  P P . 9 4 - 1 0 6 , 1 9 9 3
好 奇 , 心
図 録 『 か ら く り 夢 王 房 』 , 東 海 テ レ ビ , 巧 2 頁 , 1 9 9 4 年 1 0 月
蘭 学 史 に お け る 伊 予
企 画 展 図 録 『 伊 予 の 蘭 学 一 近 代 科 学 の 夜 明 け 』 , 愛 媛 県 歴 史 文 化 博 物 館 ,
1 0 8 - 1 1 3 頁 , 1 9 9 7 年 5  j l
佐 々 木 中 沢 『 存 眞 図 箙 』 , 解 説 ・ 復 刻
第 1 0 2 回 日 本 医 史 学 会 総 会 記 念 , 同 準 備 委 員 会 , 1 - H 頁 ( 解 説 ) , 2 0 0 1 年
9 打
歴 史 に お け る 壬 生 の 蘭 学
企 画 展 図 録 『 壬 牛 藩 鳥 居 家 の 学 問 』 , 壬 生 町 教 育 委 員 会 , 4 - 6 貞 , 2 0 0 2 年
9 月
天 を 測 り 地 を 呈 る ・ 宇 宙 を と ら え る
特 別 展 図 録 『 江 戸 大 博 覧 会 ー モ ノ づ く り 日 本 一 』 , 国 立 科 学 博 物 館 ・ 毎 口
新 聞 社 , 7 5 頁 , 2 0 0 3 年 6  好
短 文
近 代 科 学 と 東 洋 科 学
『 U P 』  2 8 号 , 東 京 大 学 出 版 会 ,  1  - 6 頁 , 1 9 7 5 年 2 j ]
束 北 大 学 所 蔵 和 算 関 係 資 料 に つ い て
束 北 大 学 図 書 館 帳 『 木 這 ・ f 』  V 0 1 . 3 ,  N O . 4 , 1 9 7 9 午
パ ラ ダ イ ム 雑 感
中 山 茂 編 『 パ ラ ダ イ ム 再 芳 』 , ミ ネ ル ヴ プ 書 房 , 2 6 - 4 5 頁 , 1 9 8 4 年 1 0 月
科 学 史 と 科 学 社 会 学 の は ざ ま 一 M . ポ ラ ン ニ ー に こ と よ せ て



































東内鳧{想の比1絞をめぐって(some remarks on the comparison between
























和 算 コ レ ク シ . ン ( 附 属 図 書 館 蔵 )
東 北 大 学 『 広 報 』  N O . 1 7 フ , 2  ・ - 4  貞 , 1 9 9 7 年 9 月
大 学 史 に お け る 実 験 と 突 験 器 具
『 東 北 大 学 百 年 史 編 纂 室 ニ ュ ー ス 』  3 号 , 2  - 3 頁 , 1 9 9 9 年 1 月
ラ イ デ ン 大 学 阪 学 部 の 学 絖
『 日 本 医 史 学 雑 誌 』  4 7 巻  3  号 , 4 5 7 - 4 5 9 頁 , 2 0 0 1 午  9 月
宋 応 星 『 天 工 開 物 』 , 游 藝 『 天 経 或 問 』 , 志 筑 忠 雄 『 暦 象 新 書 』
2 0 脇 年 3 月 , 岡 本 さ え 編 薯 , 『 ア ジ ア の 比 較 文 化 』 ( 名 著 解 題 ) , 科 学 書 院 ,
7 0 - 7 2 , 1 5 7 - 1 5 9 , 1 6 4 - 1 6 6 頁 , 2 0 船 年 3 月
幕 末 に お け る 西 洋 砲 術 の 導 入
東 北 大 学 図 書 館 報 『 木 這 子 』  V 0 1 2 7 ,  n o . 4 , 1 1 - 1 7 頁 , 2 0 0 3 年 3 月
: 科 学 研 究 費 報 告 害
江 戸 後 期 に お け る 西 洋 科 学 の 受 容
源 了 圓 代 表 『 江 戸 後 期 の 比 較 文 化 的 研 究 』 , 2 8 - 3 1 頁 , 1 9 8 0 年 3 月
『 天 経 或 問 』 の 受 容
源 了 圓 代 表 『 江 戸 後 期 の 比 較 文 化 論 的 研 究 』 , 2 7 - 3 6 頁 , 1 9 8 2 年 3 月
幕 末 明 治 釖 年 和 刻 漢 訳 西 洋 科 学 書
矢 部 一 郎 代 表 『 府 赫 県 制 時 代 の 科 学 技 術 一 江 戸 と 明 治 の つ な が り 』 , 3
5  頁 , 1 9 8 8 午  3 月
イ エ ズ ス 会 士 の 薯 訳 書 と 墓 碑 , イ エ ズ ス 会 士 関 係 著 訳 書 所 在 調 査 報 告
吉 田 忠 代 表 『 イ エ ズ ス 会 士 関 係 著 訳 書 の 基 礎 的 研 究 』 ,  1 - 6 ,  1  一 釘 頁 ,
1 9 8 8 年 3 月
洋 学 者 門 人 帳 の 分 析
吉 田 忠 代 表 『 洋 学 者 門 人 帳 の 分 析 と そ の デ ー タ ベ ー ス 化 』 ,  1 - 5 頁 ,
1 9 9 1 午  3 月
養 生 と 長 牛
杉 山 晃 ・ 一 代 表 『 老 い の 比 較 文 化 論 的 研 究 』 , 9  - 1 9 頁 , 1 9 9 3 年 3 月
は じ め に
吉 田 忠 ・ 安 田 二 郎 , 吉 田 忠 代 表 『 東 ブ ジ ア の 伝 統 社 会 に お け る 指 違 者 像 の
比 較 研 究 』 , 1 9 9 3 年 3 月
は じ め に
占 田 忠 代 表 『 健 康 改 善 に 対 す る 医 療 技 術 の 寄 与 の 再 評 価 』 , 1 - 1 2 頁 ,
1 9 9 4 年 3 1 1
1 9
2 0
2 1
2 2
Ⅳ 一 3
2
3
4
5
6
7
8
9 「自然」概念の変遷
石山洋代表『西欧科学技術導入期における外来学術用語の日本語化過程の
総合的研究』,45-48頁,1994年3月
三浦梅園の自然哲学
吉田忠代表『三浦梅園の自然哲学』,全印頁,1997年3月
江戸後期から明治初年の須弥山説論争の研究
吉田忠代表『江戸後期から明治初年の須弥山説論争の研究』,全53頁,
1999年3月
江戸時代における天文暦算書及び物理学・化学書の出版
吉田忠代表『蘭学関係科学書の出版状況の研究』(中間報告),全53頁,
2003年3月
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